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äîæòóïà Œ íŁì ó÷åíßı Ł æïåöŁàºŁæòîâ, â îïðåäåºåíŁŁ æòðóŒòóðß Ł ôóíŒöŁØ íàó÷íî-ŁíôîðìàöŁîííßı
æåòåØ íà òåððŁòîðŁŁ —îææŁŁ. ˜ ºÿ ýôôåŒòŁâíîªî ðåłåíŁÿ ýòîØ ïðîÆºåìß òðåÆóåòæÿ ïåðåæìîòð Ł ÷àæòŁ÷íàÿ
ðåîðªàíŁçàöŁÿ æŁæòåìß ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆåæïå÷åíŁÿ íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ. Ýòî îæî-
Æåííî âàæíî, âåäü ÆŁÆºŁîòåŒà  æŁâàÿ äółà íàóŒŁ. ÔàŒò ýòîò âåæüìà çíàìåíàòåºåí. ˝àóŒà, ÿâºÿÿæü
îæíîâíßì ïðîäóöåíòîì íîâîªî çíàíŁÿ, íå ìîæåò Æßòü æàìîäîæòàòî÷íîØ Ł åå ðàçâŁòŁå òîºüŒî òîªäà
ïîæòóïàòåºüíî, Œîªäà îæíîâßâàåòæÿ íà îæâîåíŁŁ äóıîâíîªî Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîªî íàæºåäŁÿ, Œîòîðîå âßðàÆîòàíî
ïîŒîºåíŁÿìŁ ïðåäłåæòâåííŁŒîâ. ÑâîÆîäíßØ äîæòóï Œ ŁíôîðìàöŁŁ, öŁðŒóºÿöŁÿ ŁäåØ  âîò òà ïŁòà-
òåºüíàÿ æðåäà, Œîòîðàÿ ÿâºÿåòæÿ îÆÿçàòåºüíßì óæºîâŁåì ýôôåŒòŁâíîæòŁ íàó÷íîØ ìßæºŁ.
`ŁÆºŁîòåŒà óíŁâåðæŁòåòà  îæíîâíîØ Łæòî÷íŁŒ ŁíôîðìàöŁŁ, îÆåæïå÷ŁâàþøŁØ ó÷åÆíßØ Ł
íàó÷íßØ ïðîöåææß, íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒŁå Ł ŁííîâàöŁîííßå ïðîåŒòß, ðàçðàÆàòßâàåìßå â ˛ˆÓ. ˛ÆøŁØ
ôîíä ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˛ˆÓ ïðŁÆºŁæàåòæÿ Œ ìŁººŁîííîìó ðóÆåæó. `ŁÆºŁîòåŒà åæåªîäíî âßïŁæßâàåò Æîºåå
800 íàçâàíŁØ æóðíàºîâ, â ò.÷. ðåôåðàòŁâíßı. Ìß Łìååì îïßò æîçäàíŁÿ ýºåŒòðîííßı ðåæóðæîâ. ´  2000 ª.
¨˛˛ (ôîíä Ñîðîæà) ïîääåðæàº ïðîåŒò «˛òŒðßòàÿ ýºåŒòðîííàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà», ðàçðàÆîòàííßØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ
˛ˆÓ â ðàìŒàı ïðîªðàììß «˝àöŁîíàºüíàÿ ýºåŒòðîííàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà». ´ ðåçóºüòàòå ðåàºŁçàöŁŁ ïðîåŒòà
ÆßºŁ îöŁôðîâàíß äîŒóìåíòß Łç ôîíäîâ ÆŁÆºŁîòåŒ ˛ˆÓ, ˝¨¨ ŁæòîðŁŁ Þæíîªî Óðàºà Ł Œàçà÷åæòâà
—îææŁŁ, ˝¨¨ Ò. Øåâ÷åíŒî  Öåíòðà ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁı ïðîåŒòîâ, ˝¨¨ æòåïŁ ÓðàºüæŒîªî îòäåºåíŁÿ
—À˝, ºŁ÷íßı æîÆðàíŁØ àâòîðîâ. ˚ ðîìå òîªî, Œ óæºóªàì ïîºüçîâàòåºåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïðåäæòàâºåíà ŒîººåŒöŁÿ
ŒîìïàŒò-äŁæŒîâ: «ÌŁð âîŒðóª íàæ»  ýíöŁŒºîïåäŁÿ, «Õóäîæåæòâåííàÿ ýíöŁŒºîïåäŁÿ çàðóÆåæíîªî
ŒºàææŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà», «Àòºàæ ˜ ðåâíåªî ìŁðà: îò Œàìåííîªî âåŒà äî ïàäåíŁÿ —Łìà», «ÝíöŁŒºîïåäŁÿ
—îææŁØæŒîªî ŒŁíîŁæŒóææòâà», ýíöŁŒºîïåäŁŁ «`ðŁòàíŁŒà» Ł «`ðîŒªàóç Ł Ýôðîí» Ł äðóªŁå.
˛æîÆåííîæòüþ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ â ïîæºåäíåå äåæÿòŁºåòŁå æòàºî àŒòŁâíîå îæâîåíŁå íîâßı
ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ. ˇ ºàòôîðìîØ ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÿâºÿåòæÿ æîçäàíŁå Ł âíåäðåíŁå
ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ À`¨Ñ ŒàŒ îäíîØ Łç Œîìïîíåíò ŁíòåªðŁðîâàííîØ ŁíôîðìàöŁîííî-
àíàºŁòŁ÷åæŒîØ àâòîìàòŁçŁðîâàííîØ æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ óíŁâåðæŁòåòîì. ÑŁæòåìà îıâàòßâàåò âåæü
ŒîìïºåŒæ òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, íà÷Łíàÿ ïðåäâàðŁòåºüíßì çàŒàçîì ºŁòåðàòóðß Ł çàŒàí÷Łâàÿ
âßäà÷åØ äîŒóìåíòîâ ÷Łòàòåºÿì íà îæíîâå òåıíîºîªŁŁ łòðŁıîâîªî ŒîäŁðîâàíŁÿ.
˝åæìîòðÿ íà ŁíòåíæŁâíîå ïîïîºíåíŁå ôîíäà íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðîØ Ł âíåäðåíŁå íîâßı
ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ, ÆóäóøŁå ó÷åíßå Łæïßòßâàþò îïðåäåºåííßå æºîæíîæòŁ, æâÿçàííßå æ ðàÆîòîØ
íàä äŁææåðòàöŁîííßì ŁææºåäîâàíŁåì Ł íàó÷íîØ ŒíŁªîØ âîîÆøå. ˇîýòîìó ÆŁÆºŁîòåŒà ŒàŒ æîöŁàºüíßØ
ŁíæòŁòóò, òðàäŁöŁîííî îðŁåíòŁðîâàííßØ íà ŁíôîðìàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ,
îäîÆðŁºà ïðåäºîæåíŁå —îææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł çàŒºþ÷Łºà äîªîâîð íà ïðàâî ïîºüçîâàíŁÿ
ýºåŒòðîííîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ äŁææåðòàöŁØ. `ºàªîäàðÿ ýòîìó łàªó ÆóäóøŁå ó÷åíßå ˛ðåíÆóðªà ïîºó÷àò
óíŁŒàºüíóþ âîçìîæíîæòü âßðàçŁòü æîÆæòâåííßå íàó÷íßå âçªºÿäß æ ó÷åòîì çíàíŁØ, íàðàÆîòàííßı
äåæÿòŁºåòŁÿìŁ. ÑåØ÷àæ â ýºåŒòðîííîØ Æàçå äàííßı —ˆ` íàıîäŁòæÿ Æîºåå 35 òßæ. ïîºíßı òåŒæòîâ íàŁÆîºåå
çàïðàłŁâàåìßı äŁææåðòàöŁØ æ 1996 ª. ¯æåªîäíîå îÆíîâºåíŁå æîæòàâŁò 25 òßæ. äîŒóìåíòîâ â ªîä.
ÝºåŒòðîííàÿ `ŁÆºŁîòåŒà ˜ŁææåðòàöŁØ  ïðîäóŒò, ŒîòîðßØ îæŁäàåò îªðîìíîå ŒîºŁ÷åæòâî
ïîºüçîâàòåºåØ ˛ ðåíÆóðæüÿ. ˛ íŁ ïîºó÷àò óíŁŒàºüíßØ łàíæ Łæïîºüçîâàòü æîŒðîâŁøà íàó÷íîØ ìßæºŁ, íå
âßåçæàÿ çà ïðåäåºß îÆºàæòŁ. Ìîºîäßå ó÷åíßå æìîªóò íàŁÆîºåå ïîºíî ðåàºŁçîâàòü æâîŁ âîçìîæíîæòŁ,
îŒðåïíåò òåîðåòŁ÷åæŒàÿ Æàçà ÆóäóøŁı äŁææåðòàöŁîííßı ðàÆîò. ˝åäàðîì íà ïðåçåíòàöŁþ ýºåŒòðîííîªî
÷Łòàºüíîªî çàºà æîÆðàºŁæü ïðåäæòàâŁòåºŁ àäìŁíŁæòðàöŁŁ îÆºàæòŁ Ł ªîðîäà, íàó÷íîØ Ł ÆŁÆºŁîòå÷íîØ
îÆøåæòâåííîæòŁ, äðóªŁå çâàíßå ªîæòŁ.
˛òŒðßòŁå âŁðòóàºüíîªî ÷Łòàºüíîªî çàºà  åøå îäŁí łàª ïî æîçäàíŁþ ŁíôðàæòðóŒòóðß ïðÿìîªî
äîæòóïà Œ ŁíôîðìàöŁîííßì ðåæóðæàì, ŒîòîðßØ æòàº ºîªŁ÷åæŒŁì ïðîäîºæåíŁåì âíåäðåíŁÿ æîâðåìåííßı





ˇåðìæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî òåıíŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà:
Łíòåðåæíîå ïðîłºîå, æòàÆŁºüíîå íàæòîÿøåå, ïåðæïåŒòŁâíîå Æóäóøåå
˛ðªàíŁçàöŁåØ îÆœåäŁíåííßı íàöŁØ XXI âåŒ íàçâàí âåŒîì ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆøåæòâà. ×òî
ïîäðàçóìåâàåò æâåðłŁâłŁØæÿ ïåðåıîä îÆøåæòâà îò òåıíîªåííîªî Œ ŁíôîðìàöŁîííîìó, ªäå ŁíôîðìàöŁÿ
ïðŁîÆðåòàåò íîâßØ æòàòóæ Ł æòàíîâŁòæÿ «ïðîìßłºåííßì ïðîäóŒòîì», à åå ïðîŁçâîäæòâî ïðåâðàøàåòæÿ
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â îäŁí Łç âŁäîâ ïðîìßłºåííîØ ŁíäóæòðŁŁ [1, æ. 69]. Óæïåı æóøåæòâîâàíŁÿ òàŒîªî îÆøåæòâà âî ìíîªîì
çàâŁæŁò îò óðîâíÿ Ł Œà÷åæòâà ïîòðåÆºåíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ, òðåÆóåò ôîðìŁðîâàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ íîâîªî òŁïà æ
âßæîŒŁì óðîâíåì ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß.
˝å ìåíåå âàæíà òðàŒòîâŒà Ł ïîíŁìàíŁå ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁ âî âæåı
îïðåäåºåíŁÿı ïðŁæóòæòâóþò äâà Œîìïîíåíòà: ŁííîâàöŁîííßØ  óìåíŁå ðàÆîòàòü æ ŒîìïüþòåðíßìŁ
òåıíîºîªŁÿìŁ Ł òðàäŁöŁîííßØ  ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ªðàìîòíîæòü [3, æ. 413].
ÔîðìŁðîâàíŁå ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß íà÷Łíàåòæÿ â æåìüå, łŒîºå Ł ïðîäîºæàåòæÿ â âßæłŁı
ó÷åÆíßı çàâåäåíŁÿı. ºˆàâíîå ìåæòî â åå ôîðìŁðîâàíŁŁ çàíŁìàåò ÆŁÆºŁîòåŒà. ¯æºŁ ïðåæäå ÆŁÆºŁîòåŒà
óäåºÿºà âíŁìàíŁå òîºüŒî îæíîâíßì ÆŁÆºŁîòå÷íßì æîöŁàºüíßì ôóíŒöŁÿì (æÆîðó, ıðàíåíŁþ Ł ðàæïðî-
æòðàíåíŁþ ŁíôîðìàöŁŁ), òî æåØ÷àæ ìàºî îÆåæïå÷Łòü æâîÆîäíßØ Ł íåîªðàíŁ÷åííßØ äîæòóï Œ ŁíôîðìàöŁŁ,
íåîÆıîäŁìî íàó÷Łòü åþ ïîºüçîâàòüæÿ. `ŁÆºŁîòå÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ (``˙) ÿâºÿþòæÿ îäíŁì
Łç ôàŒòîðîâ, ôîðìŁðóþøŁı ŁíôîðìàöŁîííóþ Œóºüòóðó. ˇðîâåäåíŁå ``˙ ïðŁîÆðåòàåò íîâîå çíà÷åíŁå:
ðàçâŁòŁå ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß ºŁ÷íîæòŁ, ïîºó÷àþøåØ ïðîôåææŁîíàºüíîå âßæłåå îÆðàçîâàíŁå,
æòàíîâŁòæÿ îäíŁì Łç ïðŁîðŁòåòíßı íàïðàâºåíŁØ [1, æ. 70].
˜ºÿ Æîºåå óæïåłíîªî ðàçâŁòŁÿ ``˙ â ÆŁÆºŁîòåŒå ˇˆÒÓ æäåºàºŁ àíàºŁç ýòîØ ðàÆîòß â
ŁæòîðŁ÷åæŒîì àæïåŒòå, âßÿâŁºŁ íåäîæòàòŒŁ Ł ïðîÆºåìß, æòàºŁ æîæòàâºÿòü ïåðæïåŒòŁâíßØ ïºàí
ïðîâåäåíŁÿ çàíÿòŁØ.
˝à÷Łíàÿ æ 1962 ª. çàâåäóþøŁå îòäåºàìŁ îÆæºóæŁâàíŁÿ ïðîâîäÿò Æåæåäß æ ÷ŁòàòåºÿìŁ-ïåðâî-
ŒóðæíŁŒàìŁ î ïðàâŁºàı ïîºüçîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒîØ. ´ 1965 ª. æîçäàåòæÿ æïðàâî÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ
îòäåº, ŒîòîðßØ îæóøåæòâºÿåò ìåòîäŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå âæåØ äåÿòåºüíîæòŁ ïî ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ
ïîäªîòîâŒå ÷ŁòàòåºåØ â âóçå. ´ 1970 ª. âïåðâßå ïðîıîäÿò çàíÿòŁÿ æî æòóäåíòàìŁ ïåðâîªî Œóðæà âæåı
æïåöŁàºüíîæòåØ ïî 2-ı ÷àæîâîØ ïðîªðàììå.
˛äíàŒî çàíÿòŁÿ ïî îòðàæºåâîØ ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ æî æòàðłåŒóðæíŁŒàìŁ â ýòîò ïåðŁîä
ïðîâîäŁºŁæü íåðåªóºÿðíî, çà æ÷åò ºåŒöŁØ ïðåïîäàâàòåºåØ ŁíæòŁòóòà. ˇðŁ ïîääåðæŒå ÷ºåíîâ
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî æîâåòà â 1969 ª. ÆßºŁ îðªàíŁçîâàíß Ł ïðîâåäåíß çàíÿòŁÿ æî âæåìŁ æòóäåíòàìŁ
òðåòüåªî Œóðæà. ˜ºÿ òðåíŁíªîâ æîæòàâŁºŁ ó÷åÆíßØ Œàòàºîª æ àºôàâŁòíßì, æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁì Ł
ïðåäìåòíßì îòäåºàìŁ.
Ó àæïŁðàíòîâ çàíÿòŁÿ æòàâŁºŁæü â ïºàí-ðàæïŁæàíŁå íà ïåðâîì ªîäó Łı îÆó÷åíŁÿ Ł ïðîâîäŁºŁæü
ïî 6-òŁ ÷àæîâîØ ïðîªðàììå. ˚ æîæàºåíŁþ, â 1976 ª. ýòà äŁæöŁïºŁíà â ŁíæòŁòóòå Æßºà ŁæŒºþ÷åíà.
ÑºåäóþøŁØ âŁòîŒ àŒòŁâíîªî ðàçâŁòŁÿ Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ íà÷Łíàåòæÿ æ 1974 ª., Œîªäà
ïðåïîäàâàíŁå îæíîâ ` `˙ äºÿ æòóäåíòîâ â âóçàı æòðàíß Æßºî ââåäåíî îôŁöŁàºüíî (ïðŁŒàç ÌŁíâóçà ÑÑÑ—
„ 667îò 8 àâªóæòà 1974 ª.).
´ ýòî âðåìÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒóþ ïîäªîòîâŒó æòóäåíòîâ ïåðâîªî Œóðæà âæåı æïåöŁàºüíîæòåØ íà÷Łíàþò
ïðîâîäŁòü â òðŁ ýòàïà. ˝ à ïåðâîì ýòàïå ðàææŒàçßâàåòæÿ î ÆŁÆºŁîòåŒå Ł ïðàâŁºàı ïîºüçîâàíŁÿ åþ; íà âòîðîì
ïðîŁæıîäÿò Æåæåäß ïðŁ çàïŁæŁ â ÆŁÆºŁîòåŒó. ÒðåòŁØ ýòàï ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ çàíÿòŁÿìŁ ïî 6-òŁ ÷àæîâîØ
ïðîªðàììå â Œóðæå «´âåäåíŁå â æïåöŁàºüíîæòü». ´ðåìÿ çàíÿòŁØ âŒºþ÷àåòæÿ â ó÷åÆíîå ðàæïŁæàíŁå.
˜ºÿ óºó÷łåíŁÿ Œà÷åæòâà ïðåïîäàâàíŁÿ æîçäàåòæÿ ªðóïïà Łç íàŁÆîºåå ŒâàºŁôŁöŁðîâàííßı Ł
îïßòíßı ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ, Œîòîðßå çàíŁìàþòæÿ ðàçðàÆîòŒîØ Ł ðåäàŒòŁðîâàíŁåì ºåŒöŁØ, ïîäªîòîâŒîØ
íàªºÿäíßı ïîæîÆŁØ.
´îçíŁŒàºŁ Ł òðóäíîæòŁ. ˝àïðŁìåð, Łíîªäà ïðŁıîäŁºîæü ÷Łòàòü ºåŒöŁŁ öåºîìó ïîòîŒó  òðåì-
÷åòßðåì ªðóïïàì æòóäåíòîâ, ÷òî î÷åíü æºîæíî äºÿ ºåŒòîðà. —åłåíŁå ïðîÆºåìß Æßºî íàØäåíî â 1979 ª.,
Œîªäà çàíÿòŁÿ æòàºŁ ïðîâîäŁòüæÿ ïî íîâîìó ìåòîäó: 4 ÷àæà ºåŒöŁØ, 2 ÷àæà ïðàŒòŁŒŁ äºÿ çàŒðåïºåíŁÿ
ìàòåðŁàºà. ¸åŒöŁŁ âåºŁæü ïî ïîòîŒàì, ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ïî ªðóïïàì.
Ñòóäåíòàì òðåòüåªî Œóðæà òðàäŁöŁîííî ÷ŁòàºŁæü 4-ı ÷àæîâßå ºåŒöŁŁ ïî îòðàæºåâîØ ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ
ïðŁ ïîìîøŁ Łíôîðìàòîðîâ Ł ïðåïîäàâàòåºåØ âßïóæŒàþøŁı Œàôåäð. ´æåªî îıâàòßâàºîæü 4045 ªðóïï 
æàìîå Æîºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî çà âæþ ŁæòîðŁþ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
´ ðàìŒàı «˝åäåºŁ ôàŒóºüòåòà» ïðåïîäàâàòåºŁ âßäåºÿºŁ ÷àæß äºÿ ïðîâåäåíŁÿ æ ïÿòŁŒóðæíŁŒàìŁ
æåìŁíàðà ïî òåìå «ÌåòîäŁŒà ïîŁæŒà ºŁòåðàòóðß Ł îôîðìºåíŁÿ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ ÷àæòŁ äŁïºîìíîªî
ïðîåŒòà».
ˇîìŁìî ``˙, äºÿ ÷ŁòàòåºåØ îðªàíŁçîâßâàºŁæü Æåæåäß: «˚àŒ ðàÆîòàòü æ ŒíŁªîØ», «˚àŒ ïîºü-
çîâàòüæÿ îÆøåØ Ł îòðàæºåâîØ ÆŁÆºŁîªðàôŁåØ» Ł äð. ˜ºÿ îÆºåª÷åíŁÿ ïîŁæŒà ºŁòåðàòóðß ïî Œàòàºîªàì Ł
çàïîºíåíŁÿ ÷ŁòàòåºüæŒŁı òðåÆîâàíŁØ â îòäåºàı ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïîâæåìåæòíî îôîðìºÿºŁæü æòåíäß Ł ïºàŒàòß.
`ßºà Łçäàíà «ˇàìÿòŒà ÷Łòàòåºþ». ˇå÷àòàºŁæü æòàòüŁ â ŁíæòŁòóòæŒîØ ªàçåòå.
´ ðåçóºüòàòå óâåºŁ÷Łºàæü æàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà æòóäåíòîâ æî æïðàâî÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁì
àïïàðàòîì ÆŁÆºŁîòåŒŁ, æíŁçŁºîæü ÷Łæºî îÆðàøåíŁØ Œ ÆŁÆºŁîòå÷íßì ðàÆîòíŁŒàì çà ŒîíæóºüòàöŁÿìŁ.
Ñ 1988 ª. ÆŁÆºŁîªðàôß æòîºŒíóºŁæü æ ðÿäîì òðóäíîæòåØ. ó˚ðæ «´âåäåíŁå â æïåöŁàºüíîæòü»
íà÷Łíàåò ŁæŒºþ÷àòüæÿ Łç ó÷åÆíßı ïºàíîâ îòðàæºåâßı æïåöŁàºüíîæòåØ Ł Œ 1992 ª. æíŁìàåòæÿ Łç ðàæïŁæàíŁÿ
çàíÿòŁØ æòóäåíòîâ ïåðâîªî Œóðæà. ÒàŒàÿ ŒàðòŁíà æŒºàäßâàºàæü âî âæåı âóçàı æòðàíß.
`ºàªîäàðÿ ðóŒîâîäæòâó ÆŁÆºŁîòåŒŁ çàíÿòŁÿ ïî ``˙ â ïðåæíåì âŁäå óäàåòæÿ âîææòàíîâŁòü
ºŁłü Œ 1997 ª.
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˝à æåªîäíÿłíŁØ äåíü ìåòîäŁ÷åæŒŁì ðóŒîâîäæòâîì Ł îÆåæïå÷åíŁåì ïðîïàªàíäß ``˙ â
óíŁâåðæŁòåòå çàíŁìàåòæÿ æïåöŁàºüíßØ æåŒòîð «´îæïŁòàíŁå ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß ÷ŁòàòåºåØ»,
âıîäÿøŁØ â æîæòàâ íàó÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî îòäåºà.
˜ºÿ òîªî ÷òîÆß âßðàÆîòàòü íàŁÆîºåå îïòŁìàºüíóþ ôîðìó ïîäà÷Ł ìàòåðŁàºà, æåŒòîðîì
ïðàŒòŁŒóåòæÿ ïåðåŒðåæòíîå ïîæåøåíŁå çàíÿòŁØ. ˚ðîìå ÆŁÆºŁîªðàôîâ äºÿ ïðåïîäàâàíŁÿ Œóðæà
ïðŁâºåŒàþòæÿ çàâåäóþøŁå 4-ìÿ ôàŒóºüòåòæŒŁìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ. ˇî Łòîªàì çàíÿòŁØ æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁ
îðªàíŁçóåòæÿ «ŒðóªºßØ æòîº», íà Œîòîðîì îÆæóæäàþòæÿ òåŒóøŁå âîïðîæß Ł ïðîÆºåìß. ˇîæòîÿííî
ïåðåæìàòðŁâàþòæÿ Ł äîïîºíÿþòæÿ òåŒæòß ºåŒöŁØ, ðàçðàÆàòßâàþòæÿ Ł îÆíîâºÿþòæÿ íàªºÿäíßå ïîæîÆŁÿ,
âîïðîæß òåæòîâ, çà÷åòîâ.
´ æîîòâåòæòâŁŁ æ ïðîªðàììîØ Œóðæà «˛æíîâß ŁíôîðìàòŁŒŁ, ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ Ł ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ»
â ó÷åÆíßØ ïºàí ïåðâîŒóðæíŁŒîâ æòàâÿò 3 ºåŒöŁŁ ïî 2 ÷àæà. ´  ïåðâîØ ºåŒöŁŁ ðàææŒàçßâàåòæÿ î ÆŁÆºŁîòåŒàı
ªîðîäà, ŁæòîðŁŁ âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł æòðóŒòóðå ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˇ ˆÒÓ, ðàæŒðßâàþòæÿ ïîíÿòŁå Ł òðåÆîâàíŁÿ
ôîðìŁðîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß, ïðîâîäÿòæÿ ýŒæŒóðæŁŁ ïî îòäåºàì ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˝ à âòîðîØ ºåŒöŁŁ
Łçó÷àåòæÿ æïðàâî÷íî-ïîŁæŒîâßØ àïïàðàò ÆŁÆºŁîòåŒ, ïðîâîäÿòæÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ïî ó÷åÆíîìó Œàòàºîªó.
˝à òðåòüåØ  æòóäåíòîâ çíàŒîìÿò æî æïðàâî÷íßìŁ ŁçäàíŁÿìŁ, ªîæóäàðæòâåííßìŁ Ł îòðàæºåâßìŁ
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁìŁ ïîæîÆŁÿìŁ, ïðîâîäŁòæÿ ŒîíòðîºüíßØ îïðîæ (òåæò, çà÷åò, Œîíòðîºüíßå âîïðîæß).
×åòßðå ó÷åÆíßı ÷àæà æî æòóäåíòàìŁ æòàðłŁı Œóðæîâ âŒºþ÷àþò 2-ı ÷àæîâóþ ºåŒöŁþ Ł 2-ı ÷àæîâßå
ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ïî îòðàæºåâîØ ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ.
´æå çàíÿòŁÿ æîïðîâîæäàþòæÿ äåìîíæòðàöŁåØ íàªºÿäíßı ïîæîÆŁØ: ïºàŒàòàìŁ, îòðàæàþøŁìŁ
æòðóŒòóðó ÆŁÆºŁîòåŒŁ, îÆðàçöàìŁ ðàçºŁ÷íßı âŁäîâ ŁçäàíŁØ Ł Łı îïŁæàíŁåì, æıåìàìŁ ŒºàææŁôŁŒàöŁØ æ
ïîäðàçäåºàìŁ ïî æïåöŁàºŁçàöŁŁ ªðóïï Ł ò.ä.
´ ïðîöåææå îÆó÷åíŁÿ łŁðîŒî ïðŁìåíÿþòæÿ ìåòîäŁ÷åæŒŁå ïîæîÆŁÿ Ł ðàçðàÆîòŒŁ  «ˇàìÿòŒà
÷Łòàòåºþ», «ˇóòåâîäŁòåºü ïî ÆŁÆºŁîòåŒå», «Ñïðàâî÷íßØ àïïàðàò ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˇˆÒÓ», îôîðìºÿþòæÿ
æîîòâåòæòâóþøŁå âßæòàâŒŁ.
´ ðåçóºüòàòå â íà÷àºüíîì ŁíôîðìàöŁîííîì îÆó÷åíŁŁ çàäåØæòâîâàíß âæå æòóäåíòß ïåðâîªî Œóðæà
äíåâíîªî îòäåºåíŁÿ Ł æòóäåíòß çàî÷íîªî îòäåºåíŁÿ ªóìàíŁòàðíîªî ôàŒóºüòåòà.
ÒðåÆóåò ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìà îÆó÷åíŁÿ æòóäåíòîâ æòàðłŁı Œóðæîâ Ł çàî÷íŁŒîâ îæòàºüíßı
ôàŒóºüòåòîâ. ˙ àíÿòŁÿ äºÿ æòàðłåŒóðæíŁŒîâ ïî îòðàæºåâîØ ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ â ïîæºåäíŁå ªîäß ïðîâîäŁºŁæü
ïî ŁíŁöŁàòŁâå ïðåïîäàâàòåºåØ Œàôåäð óíŁâåðæŁòåòà Ł íîæŁºŁ ýïŁçîäŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. ˜ŁðåŒòîð
ÆŁÆºŁîòåŒŁ íà ó÷åíîì æîâåòå óíŁâåðæŁòåòà ïîäíÿºà âîïðîæ î íåîÆıîäŁìîæòŁ çàíÿòŁØ æî æòàðłå-
ŒóðæíŁŒàìŁ. ¯å ïðåäºîæåíŁå ïîºó÷Łºî ïîääåðæŒó æî æòîðîíß ðåŒòîðàòà. `ßºî ïðŁíÿòî ðåłåíŁå, ïî
Œîòîðîìó íà÷Łíàÿ æî æºåäóþøåªî 20052006 ó÷åÆíîªî ªîäà íàäî Æóäåò æòàâŁòü â ðàæïŁæàíŁå æòàðłå-
ŒóðæíŁŒîâ çàíÿòŁÿ ïî îòðàæºåâîØ ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ. ÑºåäóþøŁì łàªîì ıîòåºîæü Æß âîææòàíîâŁòü ðàÆîòó æ
äŁïºîìíŁŒàìŁ, àæïŁðàíòàìŁ, ìîºîäßìŁ ïðåïîäàâàòåºÿìŁ.
Ñ âíåäðåíŁåì ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ Ł óâåºŁ÷åíŁåì ŒîºŁ÷åæòâà Œîìïüþòåðîâ ïîÿâŁºîæü
íîâîå íàïðàâºåíŁå â ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ. `ŁÆºŁîªðàôß îÆó÷àþò ÷ŁòàòåºåØ ðàÆîòå íà ˇ˚ â
öåºÿı ŁæïîºüçîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íßı Æàç äàííßı. ˛ Æó÷åíŁå ïðîŁæıîäŁò â æòðîªî ŁíäŁâŁäóàºüíîì ïîðÿäŒå.
ˇðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ, äàþòæÿ ŒîíæóºüòàöŁŁ ïðåïîäàâàòåºÿì, æîòðóäíŁŒàì Ł æòóäåíòàì î âîçìîæíîæòÿı
âßıîäà íà æàØò ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÷åðåç Internet.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïðîâåäåííßØ àâòîðîì æòàòüŁ àíàºŁç äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïî ïðîïàªàíäå
``˙ â óíŁâåðæŁòåòå, çàâåäîâàíŁå æåŒòîðîì «´îæïŁòàíŁå ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß ÷ŁòàòåºåØ», ÷òåíŁå
ºåŒöŁØ, Łçó÷åíŁå ºŁòåðàòóðß ïî äàííîìó âîïðîæó ïðŁâåºŁ Œ æºåäóþøåìó âßâîäó: ÷òîÆß æîîòâåòæòâîâàòü
òðåÆîâàíŁÿì æîâðåìåííîªî îÆøåæòâà, ÆŁÆºŁîòåŒå íåîÆıîäŁìî ïðîâåæòŁ ðÿä äîïîºíŁòåºüíßı ìåðîïðŁÿ-
òŁØ. ˛æòàíîâŁìæÿ íà íåŒîòîðßı Łç íŁı.
˝óæíî ðàçðàÆîòàòü Æàçîâóþ ðàÆî÷óþ ïðîªðàììó Œóðæà «¨íôîðìàöŁîííàÿ Œóºüòóðà» æ
óâåºŁ÷åíŁåì ÷àæîâ ŒàŒ íà òåîðåòŁ÷åæŒóþ, òàŒ Ł íà ïðàŒòŁ÷åæŒóþ ÷àæòü. ˚ àŒ ïîŒàçßâàåò îïßò, æòóäåíòß,
æäàâàÿ óæòíßØ çà÷åò, ÷àæòî ïóòàþòæÿ â ÆŁÆºŁîòå÷íî-ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı îïðåäåºåíŁÿı, ÷òî îòðŁöàòåºüíî
æŒàçßâàåòæÿ íà Łı ðàÆîòå â ÆŁÆºŁîòåŒå â äàºüíåØłåì. ˇðŁ÷ŁíîØ íåäîæòàòî÷íîªî óæâîåíŁÿ ìàòåðŁàºà
æòóäåíòàìŁ, íà âçªºÿä àâòîðà æòàòüŁ, ÿâºÿåòæÿ íåıâàòŒà âðåìåíŁ. ˙à 2 ÷àæà Łçó÷åíŁÿ Ñ`À ÆŁÆºŁîòåŒŁ
íåâîçìîæíî ðàæŒðßòü òåîðŁþ Ł æ Œàæäßì ïðîâåæòŁ ïðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå.
˝à æîâðåìåííîì ýòàïå îäíŁì Łç îæíîâíßı óæºîâŁØ óæïåłíîØ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒŁ æòàºî æîâìå-
øåíŁå òðàäŁöŁîííßı Ł àâòîìàòŁçŁðîâàííßı ÆŁÆºŁîòå÷íßı òåıíîºîªŁØ  çàºîª îïåðàòŁâíîªî Ł
ïîºíîöåííîªî îÆæºóæŁâàíŁÿ, ïðåäîæòàâºåíŁå æîâðåìåííîªî æåðâŁæà. ˇ îýòîìó íåîÆıîäŁìî òàŒæå âŒºþ-
÷Łòü â Œóðæ ïî âîæïŁòàíŁþ ŁíôîðìàöŁîííîØ Œóºüòóðß ªðóïïîâîå îÆó÷åíŁå ðàÆîòå æ ÆŁÆºŁîòå÷íßìŁ
ŒîìïüþòåðíßìŁ òåıíîºîªŁÿìŁ, ŁíôîðìàöŁîííßìŁ ÆàçàìŁ. ¨çâåæòíî, ÷òî æîâðåìåííßå ïîòðåÆŁòåºŁ
ŁíôîðìàöŁŁ ıîòÿò Łçó÷àòü ïðåŁìóøåæòâåííî Łı. ×ŁòàòåºŁ îðŁåíòŁðîâàíß íà ÆßæòðßØ ïîŁæŒ.
˜àºåå òðåÆóåòæÿ ðàçðàÆîòàòü ó÷åÆíîå ïîæîÆŁå «¨íôîðìàöŁîííàÿ Œóºüòóðà» â òðàäŁöŁîííîì
(ŒíŁæíîì) âŁäå Ł â ýºåŒòðîííîì íà CD-ROMe. ˇ ðåäóæìàòðŁâàåòæÿ Łæïîºüçîâàòü íîâßå ŁíôîðìàöŁîííßå
òåıíîºîªŁŁ â ïðîâåäåíŁŁ ºåŒöŁØ Ł äðóªŁı ôîðì ðàÆîòß, íàïðàâºåííßı íà ôîðìŁðîâàíŁå Łíôîðìà-
öŁîííîØ Œóºüòóðß ó ÷ŁòàòåºåØ.
`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà, 2005, „6       81
ÖåºåæîîÆðàçíî ïðîâåæòŁ àíŒåòŁðîâàíŁå ÷ŁòàòåºåØ, Œîòîðîå äàæò âîçìîæíîæòü îòðåäàŒòŁðîâàòü
ïºàí íåîÆıîäŁìßı ìåðîïðŁÿòŁØ Ł óçíàòü, ÷òî íóæíî æàìîìó ïîòðåÆŁòåºþ ŁíôîðìàöŁŁ.
´îçìîæíî, ìíîªŁå æŒàæóò, ÷òî äºÿ ðåàºŁçàöŁŁ äàííîØ ïðîªðàììß íåîÆıîäŁìî Łæïîºüçîâàòü
íåìàºßå ðåæóðæß ÆŁÆºŁîòåŒŁ. ˝ î ÆóäóøŁØ ðåçóºüòàò æòîŁò çàòðà÷åííîªî âðåìåíŁ, îí îŒóïŁòæÿ äºÿ âæåØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł âóçà â öåºîì. ˚à÷åæòâî âßæłåªî îÆðàçîâàíŁÿ âî ìíîªîì çàâŁæŁò îò ŁíôîðìàöŁîííîØ
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